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ABSTRAK
PENGGUNAAN STRATEGI INDEX CARD MATCH UNTUK
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR IPA SISWA
KELAS IV DI MI MUHAMMADIYAH BASIN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Anita Wahyusari, A 54B090052, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2012,124 halaman
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penggunaan strategi Index Card
Match untuk meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran IPA. Jenis
penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerimaan
tindakan adalah siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin yang berjumlah 30
siswa. Metode pengumpulan data dilakukannya melalui observasi, angket, tes dan
dokumentasi. Dari penelitian ini dapat dilihat adanya peningkatan motivasi belajar
sebagai berikut : siswa pada prasiklus tekun belajar 11 siswa ( 33,33% ), tidak putus
asa 10 siswa (30%), tidak cepat bosan 11 siswa (33,33%), belajar mandiri 14 siswa
(46,67%), inovatif 10 siswa (30%) meningkat pada siklus I : tekun belajar 13 siswa
(43,33%), tidak putus asa 12 siswa (40%), tidak bosan 11 siswa ( 36,67%), belajar
mandiri 15 siswa (40%), inovatif 14 siswa (46,67%), meningkat pada siklus II: tekun
belajar 14 siswa (46,67%), tidak putus asa 12 siswa (40%), tidak bosan 14 siswa
(47,67%), belajar mandiri 15 siswa (50%), inovatif 16 siswa (53,33%). Karena adanya
peningkatan motivasi belajar tersebut, hasil belajar siswap meningkat antara lain :
(a) rata-rata kelas sebelum tindakan adalah 57,16 , (b) pada siklus I meningkat
menjadi 69, (c) pada siklus II meningkat menjadi 81,73. Dengan data tersebut
membuktikan bahwa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan, siklus I dan
siklus II dengan penerapan strategi Index Card Match  dan telah mencapai
indikator pencapaian hasil belajar siswa dengan rata-rata kelas yaitu > 70. Dari
penelitan ini dapat disimpulkan bahwa strategi Index Card Match pada
pembelajaran IPA kelas IV dapat meningkat motivasi belajar siswa.
Kata kunci : Index Card Match dan Motivasi Belajar.
